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ﺑﺮ درﯾﺎي ﺧﺰريﻠﮑﺎﯿﮐﺑﺨﺸﯽ از ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﯽﺑﺎﭘﻮدرﮔﺎﻣﺎروساﺛﺮ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ
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ﭼﮑﯿﺪه
ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﯽﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﭘﻮدر ﮔﺎﻣﺎروس( درﺻﺪ02،01،5، 0)ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺛﺮ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ 
ﻫﻔﺘﻪ 8آﻻي رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن ﺑﻤﺪت لﻗﺰﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎنﺑﻘﺎء ﻏﺬاﯾﯽ و درﺻﺪ ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ،ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد رﺷﺪدر ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ
در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﮔﺮم 5/84±0/23وزﻧﯽ ( اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد±)ﻣﺘﻮﺳﻂﺑﺎ ﺗﺠﺎريﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﻏﺬايزﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﭘﺲ ا.ﺷﺪاﻧﺠﺎم 
ﻋﻤﻠﮑﺮدﺖ آﻣﺪه از ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺰانﺑﺪﺳﻧﺘﺎﯾﺞ.ﻧﺪﭘﺮورش داده ﺷﺪ،ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﮑﺴﺎندر ﺳﻪ ﺗﮑﺮارﺗﯿﻤﺎر ورﭼﻬﺎﻃﺮح ﮐﺎﻣﻶ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﺎ
ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ . ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ داري را در ﺗﻔﺎوت آﻣﺎري ﻣﻌﻨﯽﻧﺮخ رﺷﺪ وﯾﮋه، ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯽ ووزن ﻧﻬﺎﯾﯽﻃﻮل و رﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي داري ﺗﻔﺎوت آﻣﺎري ﻣﻌﻨﯽﯾﺎﻓﺖ وﻟﯽ و ﺑﻘﺎء ﮐﺎﻫﺶ ، ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻏﺬاﯾﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻪ ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽﭘﻮدر ﮔﺎﻣﺎروس
ﺑﺮآورد اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﻮدر ﮔﺎﻣﺎروس، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺧﻮراك ﺑﻪ ازاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺮ .ﺪه ﻧﺸﺪﻣﺸﺎﻫ
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖﻏﺬاﯾﯽﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه و ﺑﺮآورد اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﯿﺮه ﻧﺘﺎﯾﺞ . داري داﺷﺖﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﺎﻫﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨﯽ
آﻻي رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزش ﻏﺬاﯾﯽ ﮔﺎﻣﺎروس، ﻓﺮاواﻧﯽ آن در ﻗﺰلدرﺻﺪ ﭘﻮدر ﮔﺎﻣﺎروس ﺑﻪ ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ01اﻓﺰودن 
ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر و ﻋﺪم اﺧﺘﻼف آﻣﺎري در ﻋﻤﻠﮑﺮد رﺷﺪ، ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻏﺬاﯾﯽ و ﺑﻘﺎء ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻣﻨﺎﺳﺐ 
.ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ
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...درﯾﺎي ﺧﺰر ﺑﺮيﺑﺨﺸﯽ از ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﯽ ﮐﯿﻠﮑﺎﺑﺎ ﭘﻮدر ﮔﺎﻣﺎروس اﺛﺮ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻋﻈﯿﻤﯽ و ﻫﻤﮑﺎران      
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
در ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﺣﯿﻮاﻧﯽﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦﭘﻮدر ﻣﺎﻫﯽ، 
ﻫـﺎي ﻣﺎﻫﯿـﺎن ﻧﻪﮐﻪ از ﮔﻮدﻫﺪرا ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﮐﻤﺎنﻻي رﻧﮕﯿﻦآﻗﺰل
ذﺧـﺎﯾﺮ .آﯾـﺪ ﺑﺪﺳﺖ ﻣـﯽ ﻫﺎ ﻣﺎﮐﺮلو، آﻧﭽﻮيﭘﻼژﯾﮏ ﻣﺜﻞ ﺳﺎردﯾﻦ
ه اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﯽ ﺑﻌﻠﺖ وﺟﻮد ﭘﺪﯾﺪﻣﻮردﻣﺎﻫﯿﺎن ﭘﻼژﯾﮏ 
ﺗﻘﺎﺿﺎي روز اﻓـﺰون وﭘﺮوريآﺑﺰيﭘﯿﺸﺮﻓﺖ، روﯾﻪﺻﯿﺪ ﺑﯽﻧﯿﻨﻮ، -ال
ﯽاﻓﺰاﯾﺸ ـو ﻧﻮﺳـﺎن ﺮﯾﮐﻤﺒـﻮد ذﺧـﺎ ﺑﺎﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪدر دﻫﻪﺟﻬﺎﻧﯽ
ﻟﺬا در ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎﺗﯽ و .(3002ﻓﺎﺋﻮ، )ﺷﺪه اﺳﺖﻣﻮاﺟﻪﻗﯿﻤﺖ 
ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ و آرد ﺳﻮﯾﺎ، )ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﯽ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣﺰارع
ﭘـﻮدر ﮔﻮﺷـﺖ، ﭘـﺮ، اﺳـﺘﺨﻮان، )ﺣﯿﻮاﻧﯽ و...( ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان و
ﺟﻬﺖ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن ﺑـﺎ ﭘـﻮدر ﻣـﺎﻫﯽ ...(ﺿﺎﯾﻌﺎت ﮐﺸﺘﺎر ﮔﺎﻫﯽ و
در ﮐﻤﺒﻮدﻫـﺎ ﺑﺮﺧـﯽ ﺑﺪﻟﯿﻞوﻟﯽ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
اﺳﯿﺪﻫﺎي آﻣﯿﻨﻪ ﺿﺮوري و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ از
ﻏﯿﺮﻗﺎﺑـﻞ ﻫﻀـﻢ و ﮐﺮﺑﻮﻫﯿـﺪرات ﭘﯿﭽﯿـﺪه، و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺟﻮد ﻣﻮاد 
,CRN)ه اﺳـﺖ ﻣﺤـﺪود ﺷـﺪ ﭘـﺮوري در آﺑـﺰي ده از آﻧﻬـﺎ اﺳﺘﻔﺎ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟـﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺨﺸـﯽ از ﭘـﻮدر ﻣـﺎﻫﯽ ﺟﯿـﺮه و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ( 3991
ﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺟﻨﺒﻪ. (6002 ,.la te imotihsoY)ﺷﻮﻧﺪ 
ﻫـﺎ و اراﺋـﻪ ي و اﻧﺘﺨـﺎب ﺧـﻮراك ﺟﻬﺖ ﺳـﺎزﮔﺎر ﻣﺮاﮐﺰاﯾﻦ در ﺑﺎﯾﺪ 
اﻟﮕـﻮي ﻃﺒﯿﻌـﯽ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد اﺳﺘﻔﺎده از ايﻫﺎي ﺗﻐﺬﯾﻪروش
ﻫـﺎي ﮐـﻪ ﺑﺎزﺗـﺎﺑﯽ از ﺳـﺎزﮔﺎري ر آﺑﺰﯾـﺎن اﺳـﺖدايﺗﻐﺬﯾـﻪرﻓﺘـﺎر 
ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ وﮐﺎﻟﺒﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
.(1831اﻓﺸﺎر ﻣﺎزﻧﺪران،)ﺳﺖآﻧﻬﺎ
در اي ﭘﺮاﮐﻨـﺪﮔﯽ ﮔﺴـﺘﺮده ، ﭘﻮﺳﺘﺎنﺳﺨﺖردهﻧﺎﺟﻮرﭘﺎﯾﺎن از
ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻮﻧﻪ از آﻧﻬﺎ در ﮔ0034ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن دﻧﯿﺎ دارﻧﺪ
ﮔﺴﺘﺮه وﺳﯿﻌﯽ از ﻧﻮاﺣﯽ ﺳـﺎﺣﻠﯽ در آﻧﻬﺎ .اﻧﺪﺟﻬﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه
آﺑﻬـﺎي ﺷـﯿﺮﯾﻦ ﻫﺎي ﻋﻤﯿـﻖ درﯾﺎﻫـﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮﺳـﻬﺎ و ﺣﺘـﯽ و ﺑﺨﺶ
.(8691،ﺑﯿﺮﺷﺘﯿﻦ)ﮐﻨﻨﺪ ﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽدرﯾﺎﭼﻪﻫﺎ و ، رودﺧﺎﻧﻪﻧﻬﺮﻫﺎ
و در ﺑﯿﺸ ــﺘﺮ ردرﯾ ــﺎي ﺧ ــﺰ ﺟﻨ ــﻮﺑﯽ در اﯾ ــﺮان ﻧﯿ ــﺰ در ﺳ ــﻮاﺣﻞ 
اﻧﺪ ﺑﻮﻓﻮر ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪزﻻل و ﺷﻔﺎفﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داراي آبﻧﻪرودﺧﺎ
ﺑﻄﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺎﻫﯿـﺎن آﻧﻬﺎ. (2731زﺣﻤﺘﮑﺶ، )
آﻻ، ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﯿﺎن، ﺳﻮف ﻣﺎﻫﯿﺎن، اردك ﻗﺰلﻣﺎﻧﻨﺪ)ﺑﺎ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي 
در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻌﻨـﻮان ﻏـﺬاي (ﻣﺎﻫﯿﺎن و ﮐﭙﻮر ﻣﺎﻫﯿﺎن
& odadaplaD)ﮔﯿﺮﻧـﺪ ﻗـﺮار ﻣـﯽ ﺗﻐﺬﯾـﻪ ﻣـﻮرد زﻧـﺪه ﻃﺒﯿﻌـﯽ 
ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻫـﺎ ﮔﺎﻣـﺎروس ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑـﺪن (. 4002 ,datsgoB
درﺻﺪ از ﻣـﺎده ﺧﺸـﮏ 5و 04ﺑﯿﺶ ازو ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺘﺮﺗﯿﺐ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ 
و ﺳـﯿﻒ آﺑـﺎدي ;7891 ,trebhuoC؛2891 ,.la te saihtaM)
،(6831و 2831ﻋﻠ ــﻮي ﯾﮕﺎﻧ ــﻪ و ﻫﻤﮑ ــﺎران، ؛ 2831ﻫﻤﮑ ــﺎران،
ﻏﻨـﯽ (AFUH)ﻣﺤﺘﻮاي ﮐﺎروﺗﻨﻮﺋﯿﺪ و اﺳـﯿﺪ ﭼـﺮب ﻏﯿـﺮ اﺷـﺒﺎع 
te aierroC؛8631و2831،ﻋﻠـﻮي ﯾﮕﺎﻧـﻪ و ﻫﻤﮑـﺎران )ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ
ﺟـﻨﺲ ﺣﺎﺷﯿﻪ درﯾﺎي ﺧـﺰر ﻧﺎﺟﻮرﭘﺎﯾﺎنﻓﺮاواﻧﺘﺮﯾﻦ از.(3002 ,.la
& inajazriM ; 8991 ,la te kcotS)اﺳـﺖ ﭘﻨﺘﻮﮔﺎﻣـﺎروس 
ﺷﻨﺎﺳﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻫﺎي زﯾﺴﺖﺮرﺳﯽﺑﮐﻪ( 0002 ,ibaiK
ﺑـﺎﻻﺗﺮ از ،ﺰردر ﺳﻮاﺣﻞ ﻧﺮم ﺟﻨـﻮب ﻏﺮﺑـﯽ درﯾـﺎي ﺧ ـﺟﻨﺲاﯾﻦ 
.(3002 ,inajazriM)دﻫﺪﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ00061
ﺑﻌﻨـﻮان ( ﭘﻮداآﻣﻔﯽ)از ﭘﻮدر ﮔﺎﻣﺎروساﺳﺘﻔﺎدهﺑﺮايﯽﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗ
ﻋﻠﻮي ) ﮐﻤﺎن آﻻي رﻧﮕﯿﻦﻗﺰلﻣﺎﻫﯿﺎنﻻرو ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ در ﻣﮑﻤﻞ 
ﻣﯿﺮزاﺟـﺎﻧﯽ و )ﻟﯽ ﮐﭙـﻮر ﻣﻌﻤـﻮ ، (6831و 2831، و ﻫﻤﮑﺎرانﺎﻧﻪﯾﮕ
ﺑـﺎ ﻣﻨﺒـﻊ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨـﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﯾﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ (7831ﻫﻤﮑﺎران، 
ﯾﺎ ( 7831ﻣﺤﻤﺪي و ﻫﻤﮑﺎران، )ﯿﻞ ﻣﺎﻫﯽ ﻓﻏﺬاﯾﯽ ﺟﯿﺮهﺳﻮﯾﺎ در
neroM)آزاد ﻣﺎﻫﯿﺎن اﻗﯿﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﯽ در ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ
و ﻫـﺎﻟﯿﺒﻮت اﻗﯿـﺎﻧﻮس ( 7002 ,.la te amatnouS ;6002 ,.la te
(7002 ,.la te amatnouS ;7002 ,.la te neroM)اﻃﻠـﺲ 
ﺑﺨﺸـﯽ از ﭘـﻮدر راﺑﻄﻪ ﺑـﺎ ﺟـﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ اي در وﻟﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺪ اﻧﺠﺎم ﺷ
ﭘـﻮدر ﻣﺎﻫﯽ ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤـﺎن ﺑـﺎ 
در ﺗﺤﻘﯿـﻖ اﯾـﻦ ﻟـﺬا . اﻧﺠـﺎم ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ ﮔﺎﻣﺎروس درﯾﺎي ﺧﺰر 
و ﮔﺎﻣـﺎروس درﯾ ـﺎي ﺧـﺰرﭘﻮدرﺳـﻨﺠﺶ ارزش ﻏـﺬاﯾﯽ راﺳـﺘﺎي 
ﺑﺨﺸـﯽ ﺑﺎﮕﺰﯾﻨﯽﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﺟﻬﺖ ﺟﺎﯾآن اﺳﺘﻔﺎده از
آﻻي رﻧﮕـﯿﻦ ﮐﻤـﺎن ﻗـﺰل ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯿـﺎن از ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﯽ ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ 
درﺻـﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ رﺷﺪ، ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻏـﺬاﯾﯽ و ﺗﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ 
. دﮔﺮدﺑﺮرﺳﯽﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎنﺑﻘﺎء
ﻣﻮاد و روش ﮐﺎر
در ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺰرﻋﻪ ﭘـﺮورش 7831اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﺮداد ﻣﺎه 
ﺳﺘﺎن ﻋﻠﯽ آﺑﺎد ﮐﺘﻮل ﺑـﺎ آﻻي رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن واﻗﻊ در ﺷﻬﺮﻣﺎﻫﯽ ﻗﺰل
63º94´ﺷـﺮﻗﯽ و ﻋـﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ 55º3´ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ 
ﻫﺎي ﻏـﺬاﯾﯽ ﻣـﻮرد ﺟﯿﺮهاﻗﻼم.ﻫﻔﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ8ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﺗﻬﯿـﻪ ( 3991)CRNﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺟـﺪول ﺗﺤﻘﯿﻖاﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ 
ﻣﺨﻠـﻮط و ( 1ﺟـﺪول )ﻣﺸـﺨﺺ ﺑﺎ درﺻﺪﻫﺎيﻫﺎي ﺟﯿﺮهﮔﺮدﯾﺪ و 
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪ ( 9731ﺳﺎﻟﮏ ﯾﻮﺳﻔﯽ، )ﺮ ﻣﺘﯽﻣﯿﻠ2ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﭘﻠﺖ
ﺑـﺎ ﻓﺮﯾـﺰر ﮔـﺬاري در ﺷﻤﺎرهﺑﻨﺪي و ، ﺑﺴﺘﻪﮐﻪ ﭘﺲ از ﺧﺸﮏ ﺷﺪن
آزﻣـﺎﯾﺶ ﻧﮕﻬـﺪاري ﺷـﺮوع ﺗﺎ زﻣـﺎن ﮔﺮاد درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ-81دﻣﺎي 
±)ﯽوزﻧ  ـﻣﺘﻮﺳـﻂ آﻻي رﻧﮕـﯿﻦ ﮐﻤـﺎن ﺑـﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﻗـﺰل . ﻧﺪﺷﺪ
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0931ﭘﺎﯾﯿﺰ /3ﺷﻤﺎره /ﺎل ﺑﯿﺴﺘﻢﺳﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺷﯿﻼت اﯾﺮان            
٥٦
ﺗﮑـﺮار در ﻧﻈـﺮ 3ﺑﺮاي ﻫﺮ ﯾـﮏ از ﺗﯿﻤﺎرﻫـﺎ وﺪﻧﺪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺗﯿﻤﺎر 
ﮔﻨﺠـﺎﯾﺶ ﺑﺎﺰن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯽ در ﻫﺮ ﻣﺨﻋﺪد001ﺗﻌﺪاد .ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
دﻣـﺎي (اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد±)ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ .در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻟﯿﺘﺮ 001
و ﮔـﺮاد درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﯽ 71/93±2/89ﻃﺒﯿﻌﯽ آب ﻣﺤﯿﻂ ﭘـﺮورش 
ﯾﺶ وزن ﺑﺎ اﻓﺰا. ﺑﻮدﻟﯿﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ 001ﻣﯿﺰان ﺟﺮﯾﺎن ورودي آب 
اﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ ﮐـﻪ در ﭘﺎﯾـﺎن دوره اﻓﺰﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺣﺠﻢ آب ﻫﺮ ﻣﺨﺰن
. ﻟﯿﺘﺮ در ﻫﺮ ﻣﺨﺰن رﺳﯿﺪ002ﺑﻪ ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ 
:ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪزﯾﺮ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﯾﻪ ﺻﻮرت 
ﻋﺪم اﺳـﺘﻔﺎده از )ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺎ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﯽ(: ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ)ﺗﯿﻤﺎر اول 
(ﭘﻮدر ﮔﺎﻣﺎروس
درﺻـﺪ ﭘـﻮدر ﮔﺎﻣـﺎروس در ﺟﯿـﺮه 5اﺳـﺘﻔﺎده از : ﺗﯿﻤـﺎر دوم
ﻏﺬاﯾﯽ
درﺻـﺪ ﭘـﻮدر ﮔﺎﻣـﺎروس در ﺟﯿـﺮه 01اﺳـﺘﻔﺎده از : ﺗﯿﻤﺎر ﺳﻮم
ﻏﺬاﯾﯽ
درﺻﺪ ﭘـﻮدر ﮔﺎﻣـﺎروس در ﺟﯿـﺮه 02اﺳﺘﻔﺎده از : ﺗﯿﻤﺎر ﭼﻬﺎرم
.ﻏﺬاﯾﯽ
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ و ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ: 1ﺟﺪول 
4ﺗﯿﻤﺎر 3ﺗﯿﻤﺎر 2ﺎر ﺗﯿﻤ(ﺷﺎﻫﺪ)1ﺗﯿﻤﺎر ﻧﻮع ﻣﺎده
34/284/515/5245ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﯽ  ﮐﯿﻠﮑﺎ













ﮔـﺮم، ﻣﯿﻠـﯽ 006، Eوﯾﺘـﺎﻣﯿﻦ ,0006UI،3Dوﯾﺘـﺎﻣﯿﻦ ,0009UI،Aوﯾﺘـﺎﻣﯿﻦ :  ﻣﻘﺪارﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﮑﻤﻞ وﯾﺘﺎﻣﯿﻨﯽ ﺑﮑﺎررﻓﺘﻪ دراﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ  ﺷـﺎﻣﻞ ** 
ﮔﺮم ﻣﯿﻠﯽ087Cﮔﺮم، وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻣﯿﻠﯽ021ﮔﺮم ، ﺳﯿﺎﻧﻮﮐﻮﺑﺎﻻﻣﯿﻦﻣﯿﻠﯽ54ﭘﯿﺮوﮐﺴﯿﺪﯾﻦ ﮔﺮم، ﻣﯿﻠﯽ57رﯾﺒﻮﻓﻼوﯾﻦ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم،54ﮔﺮم، ﺗﯿﺎﻣﯿﻦ  ﻣﯿﻠﯽ513Kوﯾﺘﺎﻣﯿﻦ 
ﮔﺮم، ﻣﯿﻠﯽ57ﮔﺮم، آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ﻣﯿﻠﯽ063ﮔﺮم، اﯾﻨﻮﺳﯿﺘﻮل ﻣﯿﻠﯽ2/4ﮔﺮم، ﺑﯿﻮﺗﯿﻦ  ﻣﯿﻠﯽ42م،  ﻓﻮﻟﯿﮏ اﺳﯿﺪ ﮔﺮﻣﯿﻠﯽ531ﮔﺮم، ﭘﺎﻧﺘﻮﺗﻨﯿﮏ اﺳﯿﺪ ﻣﯿﻠﯽ054، ﻧﯿﺎﺳﯿﻦ 
3ﮔﺮم، ﯾـﺪ، ﻣﯿﻠﯽ0/57ﮔﺮم، ﺳﻠﻨﯿﻮم ، ﻣﯿﻠﯽ09ﮔﺮم،  روي ﻣﯿﻠﯽ06ﮔﺮم، آﻫﻦ ﻣﯿﻠﯽ9ﻣﺲ ،ﮔﺮمﻣﯿﻠﯽ93ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ : ﻣﻘﺪار ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮﺟﻮد درﻣﮑﻤﻞ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ*** 
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...درﯾﺎي ﺧﺰر ﺑﺮيﺑﺨﺸﯽ از ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﯽ ﮐﯿﻠﮑﺎﺑﺎ ﭘﻮدر ﮔﺎﻣﺎروس اﺛﺮ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻋﻈﯿﻤﯽ و ﻫﻤﮑﺎران      
٦٦
ﺳـﺎﻟﮏ )درﺻـﺪ وزن ﺑـﺪن5ﺗﻐﺬﯾـﻪ ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﯿـﺎن ﺑﺮاﺳـﺎس 
ﺑـﺎر در روز  در 3و ﺑـﻪ ﺗﻌـﺪاد (6831ﻣﻮﺳﻮي، ؛9731ﯾﻮﺳﻔﯽ، 
.اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ61و 21، 8ﺳﺎﻋﺎت 
ﺟﻬـﺖ ﺗﻌﯿـﯿﻦ ارزش ﻏـﺬاﯾﯽ ﭘـﻮدر ﮔﺎﻣـﺎروس و ﭘـﻮدر ﻣـﺎﻫﯽ 
ﻫـﺎي ﺶ ﺑـﻪ ﮐﻤـﮏ روش ﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻮرد آزﻣـﺎﯾ ﺟﯿﺮهﻣﺼﺮﻓﯽ  و 
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ .ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ( 5991)CAOAآزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ 
ﺧﺎم از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﯿﺘﺮوژن ﮐﻞ ﺑﻪ روش ﮐﺠﻠﺪال، ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از 
ﺳـﺎﺧﺖ آﻟﻤـﺎن، 04PABدﺳﺘﮕﺎه ﮐﺠﻠﺪال ﻧﯿﻤﻪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿـﮏ ﻣـﺪل 
ﭼﺮﺑﯽ ﺧﺎم از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﻞ ﮐﺮدن ﭼﺮﺑﯽ در اﺗﺮ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار آن ﺑﻪ 
RHOBﺳﺘﮕﺎه ﺳﻮﮐﺴﻠﻪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻣﺪلروش ﺳﻮﮐﺴﻠﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ د
آون ﻫـﺎ در ﺳﺎﺧﺖ آﻟﻤﺎن، رﻃﻮﺑﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺸـﮏ ﮐـﺮدن ﻧﻤﻮﻧـﻪ 
5ﺗـﺎ 4ﻣـﺪت ﮔﺮاد ﺑـﻪ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ501ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه آون در 
ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ وزن ﺛﺎﺑﺖ، ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺮار دادن ﻧﻤﻮﻧﻪ 
4ﮔـﺮاد ﺑـﻪ ﻣـﺪت درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ055در ﮐﻮره اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ در دﻣﺎي
ﺑ ـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از دﺳـﺘﮕﺎه cetrebiFروش ﻓﯿﺒﺮﺧـﺎم ﺑـﻪﺳـﺎﻋﺖ و
.ﮔﯿﺮي ﺷﺪﻧﺪاﻧﺪازهmetsyS cetrebiF
ﻣﻨﻈﻢ ﻫﺮ دو ﻫﻔﺘـﻪ ﯾﮑﺒـﺎر اﻧﺠـﺎم ﺑﻄﻮر ﮔﯿﺮي ﻃﻮل و وزناﻧﺪازه
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺼﻮرت ﺗﺼـﺎدﻓﯽ از ﻫـﺮ ﺗﮑـﺮار ﻋﺪد03ﺗﻌﺪاد .ﺷﺪ
، ﻃﻮل ﺑﺎ (001mpp)ﺻﯿﺪ و ﭘﺲ از ﺑﯿﻬﻮش ﺷﺪن ﺑﺎ ﮔﻞ ﻣﯿﺨﮏ 
ﻣﺘﺮ و وزن ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺗﺮازو دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺑـﺎ ﻣﯿﻠﯽ1ﺧﻂ ﮐﺸﯽ ﺑﺎ دﻗﺖ 
ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎﺗﯽ ﻣـﻮرد ﻋﻮاﻣـﻞ .ﮔﯿـﺮي ﺷـﺪﻧﺪ ﮔﺮم اﻧﺪازه0/10دﻗﺖ 
– fWnL([)ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از (RGS)رﺷﺪ وﯾﮋهﻧﺮخاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺎﻣﻞ 
ﺿـﺮﯾﺐ ﺗﺒـﺪﯾﻞ ،0991 ,.la te iaynoR(001×]t/) iWnL
iWB – fWB/ F،ﻓﺮﻣـﻮل ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از (RCF)ﻏـﺬاﯾﯽ 
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ در آﻧﻬـﺎ ﺻﺪ ﺑﻘﺎء و در)0991 ,la te iaynoR(
ﻃﻮل t،وزن ﻧﻬﺎﯾﯽ و اوﻟﯿﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎنﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺘﺮﺗﯿﺐ iWوfW
ﻣﻘﺪار ﮐﻞ ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﮐﻞ دوره ﭘـﺮورش Fدوره ﭘﺮورش و 
.ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾـﺪ ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ ﮐﻪ اﺳﺖ
در ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ وﻋﺪه ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺨﺎزن ﺳﯿﻔﻮن ﺷﺪه و ﻣﺎﻫﯿـﺎن ﻣـﺮده 
ﻫﺮ روز ﺣﺬف و ﺛﺒﺖ ﺷـﺪﻧﺪ ﺗـﺎ ﻣﯿـﺰان ﺑﻘـﺎء در ﭘﺎﯾـﺎن آزﻣـﺎﯾﺶ 
.  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد
ﻫـﺎ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از آزﻣـﻮن ﻧﺮﻣـﺎل ﺑـﻮدن داده ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺲ از 
دار ﺑ ـﻮدن اﺧـﺘﻼف ﺑ ـﯿﻦ ﺑ ـﺮاي ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﻣﻌﻨـﯽkliw-oripahS
آﻧـﺎﻟﯿﺰ وارﯾـﺎﻧﺲ ﻃﺮﯾـﻖ ازﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ از آزﻣﻮن ﭼﻨﺪ داﻣﻨﻪ داﻧﮑﻦ ﭘ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺼﻮرت . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ( AVONA yaw-enO)ﯾﮑﻄﺮﻓﻪ 
ﺑـﻮد P(<0/50)زﻣـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر اراﺋـﻪ ±ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
.ﻧﺪدار در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻫﺎ ﻣﻌﻨﯽﺗﻔﺎوت
ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻣﺤﺘﻮاي ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ، ﭼﺮﺑﯽ، ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ و رﻃﻮﺑﺖ ﭘـﻮدر ﻣـﺎﻫﯽ و ﭘـﻮدر 
2ﮔﺎﻣﺎروس ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﺟﯿﺮه ﻏـﺬاﯾﯽ ﻣـﻮرد آزﻣـﺎﯾﺶ در ﺟـﺪول 
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﭘﻮدر ﮔﺎﻣـﺎروس ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﯿﺰان . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺗـﻮان درﺻﺪ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻻﯾﻞ آن را ﻣﯽ54ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﯽ ﺣﺪود 
وﺟﻮد ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺑﺎﻻ و ﻣﻮاد ﮐﺘﯿﻨﯽ در ﭘﻮدر ﮔﺎﻣﺎروس ﮐﻪ از ﭘﻮﺳـﺘﻪ 
. داﻧﺴـﺖ ،ﮔﯿـﺮد آﻧﻬـﺎ ﻣﻨﺸـﺎ ﻣـﯽ ( noteleksoxe)ﺳﺨﺖ ﺧﺎرﺟﯽ 
ﻣﯿﺰان ﭼﺮﺑﯽ ﺧﺎم ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﯽ و ﭘﻮدر ﮔﺎﻣﺎروس ﺗـﺎ ﺣـﺪودي ﺑﺮاﺑـﺮ 
ﮔﺎﻣﺎروس داراي اﺳﯿﺪﻫﺎي آﻣﯿﻨـﻪ ﺿـﺮوري و اﺳـﯿﺪﻫﺎي . ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ
. ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ4و 3ول اﭼﺮب ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺪ
ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﯽ ﮐﯿﻠﮑﺎ و ﭘﻮدر ﮔﺎﻣﺎروس ﺧﺸﮏ ﺷﺪه ﻣﺼﺮﻓﯽ دراﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ2ﺪول ﺟ
(درﺻﺪ)رﻃﻮﺑﺖ(درﺻﺪ)ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ(درﺻﺪ)ﭼﺮﺑﯽ(درﺻﺪ)ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻧﻮع ﻣﺎده
7/231/37/646ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﯽ ﮐﯿﻠﮑﺎ
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ﭘﺮوﻓﯿﻞ اﺳﯿﺪﻫﺎي آﻣﯿﻨﻪ: 3ﺟﺪول 
5002 ,rimedzO & ucurpoK *
**)0891( onigO
(6831و 2831ﻋﻠﻮي ﯾﮕﺎﻧﻪ و ﻫﻤﮑﺎران،)اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﭘﻮدر ﮔﺎﻣﺎروس درﯾﺎي ﺧﺰر ﭘﺮوﻓﯿﻞ : 4ﺟﺪول 
آﻻي ﻫﺎي ﻗﺰلﻧﯿﺎزﻣﻨﺪي**
ﮐﻤﺎن ﺑﻪ اﺳﯿﺪ آﻣﯿﻨﻪرﻧﮕﯿﻦ
(ﮔﺮم ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ001ﮔﺮم در )
ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﯽ آﻧﭽﻮي*
(ﮔﺮم ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ001ﮔﺮم در )
ﭘﻮدر ﮔﺎﻣﺎروس*
)sisneffenihcsik surammaG(
(ﮔﺮم ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ001ﮔﺮم در )
ﻧﻮع اﺳﯿﺪ آﻣﯿﻨﻪ
آرژﻧﯿﻦ 3/2 3/9 3/5
ﻫﯿﺴﺘﯿﺪﯾﻦ 1/3 1/7 1/6
اﯾﺰوﻟﻮﺳﯿﻦ 1/9 3/2 2/4
ﻟﻮﺳﯿﻦ 3/4 5/1 4/4
واﻟﯿﻦ 2/3 3/6 3/1
ﻟﯿﺰﯾﻦ 3 5/2 5/3
ﻣﺘﯿﻮﻧﯿﻦ 1/1 2/1 1/8
ﻓﻨﯿﻞ آﻻﻧﯿﻦ 2/3 2/8 5/2
ﺗﺮﺋﻮﻧﯿﻦ 2/1 2/9 3/4
ﺘﻮﻓﺎنﺗﺮﯾﭙ ﻧﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺎ ﻣﺸﺨﺺ 0/5
ﺗﯿﺮوزﯾﻦ 1/9 2/3 1/67
ﻧﻮع اﺳﯿﺪ ﭼﺮب ﻣﻘﺪار ﻧﻮع اﺳﯿﺪ ﭼﺮب ﻣﻘﺪار ﻧﻮع اﺳﯿﺪ ﭼﺮب ﻣﻘﺪار
0:41 1/986 1:81(n-9) 5/576 ∑AFU 02/414
0:61 3/739 3:81(n-3) 0/720 ∑AFUP 01/997
1:61-n(7) 1/419 3:81(n-6) 0/4 ∑AFUH 01/857
0:81 0/972 5:02(n-3) 7/973
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ﯾﯽ در ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاد ﻏﺬا
ﯿﺮه  در ﮐﻤﺎن و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﺟآﻻي رﻧﮕﯿﻦﻗﺰل
ﺳﻌﯽ ﺑﺮ آن ﺷﺪ ﺗﺎ ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ1ﺟﺪول 
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ ازﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ.اﯾﺰوﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و اﯾﺰوﻟﯿﭙﯿﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدد
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و )ﺑﺎﺷﺪ دﻫﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽآﻧﺎﻟﯿﺰ ﺟﯿﺮه ﻏﺬاي ﻧﺸﺎن
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ (. درﺻﺪ81و 24ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺘﺮﺗﯿﺐ 
، ﻣﯿﺰان ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ و ﻓﯿﺒﺮ در ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ ﺟﯿﺮهﻣﻘﺪار ﭘﻮدر ﮔﺎﻣﺎروس ﺑﻪ 
.اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺸﺎن داد
آﻻي رﺷﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻗﺰل،در ﭘﺎﯾﺎن دوره آزﻣﺎﯾﺶ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ و . (5ﺟﺪول )ﮔﺮم رﺳﯿﺪ03ﮔﺮم ﺑﻪ 5/5ﮐﻤﺎن از رﻧﮕﯿﻦ
( ﺷﺎﻫﺪ)1ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺘﺮﺗﯿﺐ در ﺗﯿﻤﺎرﮐﻞﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان وزن و ﻃﻮل
ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي وآﻧﻬﺎداري در ﺑﯿﻦاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽﺑﻮد ﮐﻪ 4و ﺗﯿﻤﺎر
اﺧﺘﻼف آﻣﺎري در ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ . (>P0/50)دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ 
. (>P0/50)ﻧﺸﺪﻣﺸﺎﻫﺪهﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ،رﺷﺪ وﯾﮋهﻧﺮخﻣﯿﺰان
اﺧﺘﻼف ﻧﯿﺰﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻏﺬاﯾﯽ در ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ 
وﻟﯽ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﻮدر ﮔﺎﻣﺎروس (>P0/50)داري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد ﻣﻌﻨﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ و ﮐﻠﯽﺑﻄﻮر. ﺶ ﯾﺎﻓﺖﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻏﺬاﯾﯽ اﻓﺰاﯾ،ﺑﻪ ﺟﯿﺮه
1و 4ﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺘﺮﺗﯿﺐ در ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎيﻦ ﻣﯿﺰان ﺿﮐﻤﺘﺮﯾ
. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي آوري و ﺛﺒﺖ ﺗﻠﻔﺎت روزاﻧﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎنﭘﺲ از ﺟﻤﻊ
و ( 79±1)2و 1ﺑﻘﺎء در ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان 
ﺗﻔﺎوت ﺑﻮد ﮐﻪ( 09±4)4ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان  ﺑﻘﺎء در ﺗﯿﻤﺎر
.(>P0/50)ﻧﺸﺪﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎاري ﺑﯿﻦ دﻣﻌﻨﯽ
ﻫـﺎي ﻏـﺬاﯾﯽ در اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺷـﺪه ﺟﯿـﺮه 
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ و ﮐﻤﺘـﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﯾـﮏ . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ6ﺟﺪول 
.  ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪ1و 4ﮐﯿﻠـﻮﮔﺮم ﺧـﻮراك ﺑﺘﺮﺗﯿـﺐ در ﺗﯿﻤﺎرﻫـﺎي 
ﺑﺮآوردي اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﺰﯾﻨﻪ ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم اﺿـﺎﻓﻪ وزن در ﺗﯿﻤﺎرﻫـﺎي 
ﻫﺶ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﯽ ﺟﯿﺮه ﻏـﺬاﯾﯽ، اﻓـﺰاﯾﺶ ﻧﺸـﺎن داد و ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﮐﺎ
ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 4داري ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ
.(<P0/50)
ﮐﻤﺎن در ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒرﻧﮕﯿﻦآﻻيﻧﺘﺎﯾﺞ ارزﯾﺎﺑﯽ رﺷﺪ، ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻏﺬاﯾﯽ و ﺑﻘﺎء ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻗﺰل:  5ﺟﺪول 
ﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﯽﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﻮراك ﻣﺼﺮﻓﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﺟﯿﺮه:6ﺟﺪول 
.(<P0/50)ﺑﺎﺷﺪدار ﻣﯽﯾﮏ ردﯾﻒ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽﺣﺮوف ﻏﯿﺮﻣﺸﺎﺑﻪ در
4ﺗﯿﻤﺎر3ﺗﯿﻤﺎر 2ﺗﯿﻤﺎر (ﺷﺎﻫﺪ)1ﺗﯿﻤﺎرﺷﺎﺧﺺ
5/6±0/235/6±0/735/2±0/635/4±0/83(ﮔﺮم)وزن اوﻟﯿﻪ 
92/69±1/2403/5±1/3303/22±1/6813/50±2/78(ﮔﺮم)وزن ﮐﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ 
6/8±0/926/9±0/436/5±0/726/6±0/76(ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ)ﻃﻮل اوﻟﯿﻪ 




4ﺗﯿﻤﺎر 3ﺗﯿﻤﺎر 2ﺗﯿﻤﺎر(ﺷﺎﻫﺪ)1ﺗﯿﻤﺎر ﺑﺮآورد اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﯿﺮه
51001057952695059(رﯾﺎل)ﺮم ﺧﻮراك ﻫﺰﯾﻨﻪ ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮﮔ
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ﺤﺚﺑ
ﻫﺎي ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ را در اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ( adopihpmA)ﺟﻮرﭘﺎﯾﺎنﻧﺎ
اﯾﻔﺎﺪاران درﯾﺎﯾﯽ اي ﻣﺎﻫﯿﺎن، ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﭘﺴﺘﺎﻧان ﻏﺬا ﺑﺮآﺑﯽ ﺑﻌﻨﻮ
ﻫﺎ، ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ، ﺮﺷﺎر از ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﺎﻧﻨﺪ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪ آﻧﻬﺎ ﺳﻣﯽ
و ( n-3)اﺷﺒﺎع ﻏﯿﺮاﺳﯿﺪﻫﺎي آﻣﯿﻨﻪ ﺿﺮوري، اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﭼﻨﺪ
ﮐﺎروﺗﻨﻮﺋﯿﺪي، ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﯿﺪﻫﺎ و ﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ رﻧﮕﺪاﻧﻪﻣﻨﺎﺳﺒﯽﺗﺎ اﻧﺪازه 
,nosrevE ;7991 ,sreyeM & eeL)ﻫﺎي آﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺳﯿﺪ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﻮدر ﺗﻬﯿﻪ (5591)و ﻫﻤﮑﺎران urtiV(.0002
. ﺑﺎﺷﺪﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻣﯽﻧﺎﺟﻮرﭘﺎﯾﺎنﺷﺪه از 
ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ 
ﯾﺎ ﮐﺎﻣﻞﺟﻮرﭘﺎﯾﺎن را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺨﺸﯽﻧﺎﺗﻮان ﭘﻮدر ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه از ﻣﯽ
neroM)ر ﻣﺎﻫﯽ در ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ آزاد ﻣﺎﻫﯿﺎن اﻗﯿﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ ﭘﻮد
,.la te amatnouS ;6002 ,.la te neslO ;6002 ,.la te
;6002 ,.la te neroM)ﮐﺮداﻃﻠﺲ و ﻫﺎﻟﯿﺒﻮت اﻗﯿﺎﻧﻮس ( 7002
(.7002 ,.la te amatnouS
در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﭘﻮدر ﮔﺎﻣﺎروس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻮدر 
ﺗﻮان وﺟﻮد درﺻﺪ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻻﯾﻞ آن را ﻣﯽ54ﻣﺎﻫﯽ ﺣﺪود 
و ﻣﻮاد ﮐﺘﯿﻨﯽ ﮐﻪ از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﺨﺖ ﺑﺎﻻ(ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ)ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ
ﮔﯿﺮد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻨﺸﺎ ﻣﯽﻫﺎ ﮔﺎﻣﺎروس( noteleksoxe)ﺧﺎرﺟﯽ 
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ در . داﻧﺴﺖ
.اﺳﺖﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ،  ﻧﯿﺎز ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﭘﻮدر ﮔﺎﻣﺎروس در ﺟﯿﺮه
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻮدر ﮔﺎﻣﺎروس ﭘﻮدر ﻣﻘﺪار ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ وﺟﻮد دو ﺑﺮاﺑﺮي
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﺧﺎﮐﺴﺘﺮﺑﺎﻋﺚ ﻣﺎﻫﯽ
ﻮﯾﮋه در ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ، ﺑﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ در ﺑﺪن ﻣﺎﻫﯽ 
ﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽ ﺗﻌﺎدل اﺳﻤﻮﺗﯿﮏ، اﺳﺘﺤﮑﺎم اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎ و ﺳﯿﺴﺘﻢ
اﻣﺎ . ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺮﺗﺮي داردﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻮدر ، (1831اﻓﺸﺎر ﻣﺎزﻧﺪران، )
ﭘﻮﺳﺘﺎن در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺨﺖﺑﺮﺧﯽ
ﯽﺘﯿﻨﯿﮐﻣﻮاد ﺑﺪﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻي ،ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن
را روي ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﻀﻢ و ﺟﺬب ﻣﺎﮐﺮوﻧﻮﺗﺮﯾﻨﺘﻬﺎي ﺟﯿﺮه ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ
و neslOﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ (.)5002 ,.la te lhadgorKﺪ ﻧﻏﺬاﯾﯽ دار
ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺨﺖﻧﯿﺰ(6002)ﻫﻤﮑﺎران 
ﮔﺮدد و ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺟﺬب ﭼﺮﺑﯽ ﺟﯿﺮه ﻣﯽ( ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺮﯾﻞ)
ﻋﻨﻮان ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ( 7002)و ﻫﻤﮑﺎران amatnouSﻫﻤﭽﻨﯿﻦ 
ﭘﻮدا، روي اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮدر ﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺑﻮﯾﮋه ﭘﻮدر آﻣﻔﯽ
.ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﻀﻢ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺟﯿﺮه اﺛﺮات ﻣﻨﻔﯽ دارد
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ ازﻫﺎ و ﻧﺘﺎﺑﺮرﺳﯽ داده
ﭘﻮﺳﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﭘﻮدر ﺳﺨﺖ
ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﺎروس، اﺛﺮات ﻣﻨﻔﯽ را روي رﺷﺪ ﺑﭽﻪﮔﺎﻣ
ﭘﻮﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺮﯾﻞ در ﺟﯿﺮه ﻫﺎي ﭘﯿﺸﯿﻦ ﮐﻪ روي ﺳﺨﺖﯾﺎﻓﺘﻪ
neslO ;6002 ,nmahsluJ)اﻃﻠﺲ اﻗﯿﺎﻧﻮسﻣﺎﻫﯿﺎنﻏﺬاﯾﯽ آزاد
,.la te neroM)اﻃﻠﺲ اﻗﯿﺎﻧﻮسﻣﺎﻫﯽ و روﻏﻦ( 6002 ,.la te
ﻫﺎﻟﯿﺒﻮت ﭘﻮدا در ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ آزاد ﻣﺎﻫﯽ وآﻣﻔﯽو( 6002
ﺷﺪ را ﺗﺎﺋﯿﺪ اﻧﺠﺎم( 7002 ,.la te amatnouS)اﻃﻠﺲ اﻗﯿﺎﻧﻮس
ﻏﺬاﯾﯽ ﭘﻮدر ﮔﺎﻣﺎروس ﺑﻪ ﺟﯿﺮه اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ. ﮐﺮد
ر ﺿﺮﯾﺐ ﻣﻘﺪاﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ، ﮐﻤﺎنآﻻي رﻧﮕﯿﻦﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻗﺰل
دﻟﯿﻞ . داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪوﻟﯽ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽﺷﺪﺗﺒﺪﯾﻞ ﻏﺬاﯾﯽ
، ﻣﺮﺗﺒﻂ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻮاد ﮐﺘﯿﻨﯽ در ﺟﯿﺮهﺑﻪﺗﻮان ﻣﯽاﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ را
ﻣﺎﻫﯽ و ﻫﺎﻟﯿﺒﻮت ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ روي آزادﻫﺎي ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪﮐﻪداﻧﺴﺖ 
ﺑﭽﻪ ﻓﯿﻞ ﻣﺎﻫﯿﺎن و(7002 ,.la te amatnouS)اﻗﯿﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ
.ﻫﻤﺴﻮ ﺑﻮد(7831،ﻣﺤﻤﺪي و ﻫﻤﮑﺎران)درﯾﺎي ﺧﺰر 
و اﺳـﯿﺪ داراي ﮐﺎروﺗﻨﻮﺋﯿـﺪ (ﻫﺎﺑﻮﯾﮋه ﮔﺎﻣﺎروس)ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺳﺨﺖ
& eeL)در ﺑﺪﻧﺸـﺎن ﻫﺴـﺘﻨﺪ AHDو APEﭼـﺮب ﺿـﺮوري 
ﻋﻠـﻮي ﯾﮕﺎﻧـﻪ و ﻫﻤﮑـﺎران، 7991 ,sreyeM; 0002 nosrevE;
آﻣﯿﺰي ﻋﻀﻠﻪ و ﭘﻮﺳـﺖ ﮐﺎروﺗﻨﻮﺋﯿﺪﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ رﻧﮓ(.6831
ﻫﻀﻢ و ﺟﺬب ﻏﺬا را ، هﺟﯿﺮﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺣﻀﻮر آﻧﻬﺎ درﻣﺎﻫﯽ ﻧﻤﯽ
te nesnitsirhC)ﮔـﺮدد رﺷﺪ ﻣـﯽ ﺑﻬﺒﻮد اﻓﺰاﯾﺶ داده و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ 
,nessirroT ;1991 ,trebuohC & nekkaberotS ;4991 ,.la
ﻣﻬﻤـﯽ در ﺑﻘـﺎء ﻣـﺎﻫﯽ ﻧﻘـﺶ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾـﻦ ﻫﺎ ﮐﺎروﺗﻨﻮﺋﯿﺪ.(6891
دارﻧـﺪ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑـﺪن ﻣـﺎﻫﯽ ( 3991 ,yksnirK)
ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎد ﮐــﺮد ﮐــﻪ ( 3991)yksnirK.(9891 ,hcidneB)
ﺗﻮﮐـﻮﻓﺮول ﮐﺎروﺗﻨﻮﺋﯿـﺪﻫﺎ ﻧﻘـﺶ ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾـﮏ آﻟﻔـﺎ 
از ﻃﺮﻓﯽ اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري ﻧﯿﺰ ﺑـﺮاي . داردرا ( Eوﯾﺘﺎﻣﯿﻦ )
& drehpehS)رﺷﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺣﻔﻆ ﺳـﺎﺧﺘﺎر و ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﺳـﻠﻮل 
te noriK)و اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ( 8891 ,egamorB
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑﻮﺟـﻮد ﮐﺎروﺗﻨﻮﺋﯿـﺪﻫﺎ و .ﺰاﯾﯽ داردﻧﻘﺶ ﺑﺴ( 5991 ,.la
آﻧﻬﺎﻫﺎ و اﺛﺮدر ﮔﺎﻣﺎروسAHDو APEاﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري 
رﺳﺪ ﺑﺎ اﻓﺰودن ﮔﺎﻣـﺎروس ﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن و ﺑﻘﺎء ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺑـﺎ . ﻮدﺑ  ـدر ﻣﺎﻫﯿـﺎن ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﻻﺑﻪ ﺟﯿﺮه ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﻫﺪ 
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...درﯾﺎي ﺧﺰر ﺑﺮيﺑﺨﺸﯽ از ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﯽ ﮐﯿﻠﮑﺎﺑﺎ ﭘﻮدر ﮔﺎﻣﺎروس اﺛﺮ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻋﻈﯿﻤﯽ و ﻫﻤﮑﺎران      
٠٧
ﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻣﯽﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ در ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﻏـﺬاﯾﯽ در ﺟﯿـﺮه (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺎﻣـﺎروس )ﭘﻮﺳﺘﺎناﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺨﺖﮐﻪ 
ﻣﺎﻫﯿـﺎن ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﺑﭽـﻪ ﺑﻘـﺎ رويﮐﻤـﺎن آﻻي رﻧﮕﯿﻦﻗﺰلﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن 
آﻻي ﻗﺰلروي ﻻروﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪهﻫﺎيﯾﺎﻓﺘﻪﮐﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺪارد
، ﺑﭽـﻪ ﻓﯿـﻞ ﻣـﺎﻫﯽ (6831،ﺎﻧﻪ و ﻫﻤﮑـﺎران ﻋﻠﻮي ﯾﮕ)ﮐﻤﺎن رﻧﮕﯿﻦ
اﻃﻠ ــﺲ آزادﻣﺎﻫﯿ ــﺎن اﻗﯿ ــﺎﻧﻮس ، (7831ﻣﺤﻤ ــﺪي و ﻫﻤﮑ ــﺎران، )
اﻃﻠـﺲ و آزاد ﻣﺎﻫﯽ و ﻫﺎﻟﯿﺒﻮت اﻗﯿـﺎﻧﻮس ( 6002 ,.la te neroM)
..ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ( 7002 ,.la te amatnouS)
ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮآورد اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ 
ﺗﻤـﺎم ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﻫﯽ ﺟﯿـﺮه ﻏـﺬاﯾﯽ، ﭘﻮدر ﮔﺎﻣﺎروس و ﮐﺎﻫﺶ ﭘﻮدر ﻣﺎ
ﺗﻤـﺎم و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﻫﺰﯾﻨﻪﺷﺪه ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺧﻮراك اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ
( اﺿﺎﻓﻪ وزن ﻣـﺎﻫﯽ )ﻣﺎﻫﯽ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮمﻫﺮﺷﺪه ﺧﻮراك ﺑﻪ ازاي ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﭘـﻮدر ﻣـﺎﻫﯽ ﺑﺼـﻮرت ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ .ﻧﺸﺎن دادﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ
و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺷـﺪه آن ﻣﺸـﺨﺺ و ﺗﺎﺣـﺪودي ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه
ﺑـﻪ آوري ﮔﺎﻣـﺎروس از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﻤﻊﮔﺎﻣﺎروسﯽ ﭘﻮدروﻟﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ 
ﺳـﭙﺲ وهاﻧﺠﺎم ﺷﺪاز ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎي ﺧﺰر( ﻏﺮﺑﺎﻟﯽ)روش دﺳﺘﯽ 
ﻧﺎﻣﺸـﺨﺺ و ﻧﯿـﺰ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻤـﺎم ﺷـﺪه آن ﺷﻮدﻣﯽﺧﺸﮏ و ﭘﻮدر 
اي در زﻣﯿﻨﻪ ﺑـﺮآورد اﻗﺘﺼـﺎدي ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ.ﺎﺷﺪﺑﻣﯽاي ﺳﻠﯿﻘﻪ
ﮔـﺮدد ﻣﯽﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ،ﻟﺬا.ﭘﻮدر ﮔﺎﻣﺎروس ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد ﺗﺎ اي درﺗﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻤـﺎم ﺷـﺪه ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﭘﻮدر ﮔﺎﻣﺎروس
. ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮔﺮدد
ﻋﺪم اﺧﺘﻼف آﻣﺎري در ﻋﻤﻠﮑﺮد رﺷﺪ، ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻏـﺬاﯾﯽ و 
02ﺗـﺎ اﻓـﺰودن ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد ﮐﻪﺗﺤﻘﯿﻖاﯾﻦﺑﻘﺎء ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن در 
داري روي ﺑﭽـﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨـﯽ ﻏﺬاﯾﯽ درﺻﺪ ﭘﻮدر ﮔﺎﻣﺎروس ﺑﻪ ﺟﯿﺮه
ي اﻣﺎ ﺑﺮآورد اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﯿـﺮه ﻏـﺬاﯾﯽ در ﺗﯿﻤﺎرﻫـﺎ . ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻧﺪاﺷﺖ
ﺻـﺮﻓﻪ دارايدرﺻـﺪ ﭘـﻮدر ﮔﺎﻣـﺎروس 01ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ
درﺻﺪ ﭘﻮدر ﮔﺎﻣﺎروس در ﺟﯿﺮه 02اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
درﺻﺪ ﭘﻮدر ﮔﺎﻣـﺎروس 01ﯿﻖ اﻓﺰودن ﻟﺬا اﯾﻦ ﺗﺤﻘ.ﺑﺎﺷﺪﻏﺬاﯾﯽ ﻣﯽ
ﺑﻪ ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﻗـﺰل آﻻ را ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻـﻞ و ﺑـﺮآورد 
.ﮐﻨﺪاﻗﺘﺼﺎدي، ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ارزش ﻏﺬاي ﮔﺎﻣـﺎروس 
رﺳـﺪﺑﻨﻈـﺮ ﻣـﯽدرﯾـﺎي ﺧـﺰر ﯽﺟﻨـﻮﺑﺳـﻮاﺣﻞ و ﻓﺮاواﻧـﯽ آن در 
ﭘـﻮدر ﯿﺪ ﻫـﺮ ﮐﯿﻠـﻮﮔﺮم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ در ﺧﺼﻮص ﺑﺮآورد اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻮﻟ
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺠﺎي اﻗﻼم دﯾﮕﺮ ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﮔﺎﻣﺎروس 
و ﺗ ـﺎﺛﯿﺮ آن روي ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫـﺎي رﺷـﺪ و ﺗﺮﮐﯿﺒـﺎت ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑـﺪن 
.، اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮدآﻻي رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎنﻗﺰل
ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ
از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮادي ﮐﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﮑﺎري 
وزارع، ﺟﻼﻟـﯽ اﺳـﻼﻣﯽ ﻓـﺮ، ﯿﻦ ﻣﻬﻨﺪﺳﻣﺴﺎﻋﺪت ﻧﻤﻮدﻧﺪ، ﺑﻮﯾﮋه و
ﻣﺰرﻋـﻪ ﭘـﺮورش ﻣـﺎﻫﯽ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺤﺘﺮم ﻤﯿﺮيﺿﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻬﻨﺪس 
ﺑـﺮاي ﻓـﺮاﻫﻢ ﻧﻤـﻮدن واﻗﻊ در ﺟﻨﻮب ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻋﻠـﯽ آﺑـﺎد ﻻآﻗﺰل
و ﭘﺮﺳـﻨﻞ زﺣﻤـﺘﮑﺶ آن اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم ﺟﻬﺖ اﻧﺠـﺎم اﯾـﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ 
.ﮔﺮدد، ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري ﻣﯽﻣﺰرﻋﻪ
ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻫﺎيﻤﺎي ﻋﻤﻠﯽ ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﻧﻬﺎدهراﻫﻨ.1831، .ن،ﻓﺸﺎر ﻣﺎزﻧﺪرانا
612.اﻧﺘﺸﺎرات ﻧـﻮرﺑﺨﺶ .ﻏﺬاﯾﯽ و داروﯾﯽ آﺑﺰﯾﺎن در اﯾﺮان
.ﺻﻔﺤﻪ
: ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﻣﻬﺮﮔﺎن درﯾﺎي ﺧـﺰر اﻃﻠﺲ ﺑﯽ.8691، .آ.ﺑﯿﺮﺷﺘﯿﻦ، ي
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت  .9731ﻧﻈﺮي، ﻓﻀﻪ دﻟﯿﻨﺎدوف و ﻟﻮدﻣﯿﻨﺎ 
.ﺻﻔﺤﻪ016. ﺗﻬﺮانﺷﯿﻼت اﯾﺮان، 
.  رﯾـﺪه درﯾـﺎي ﺧـﺰر ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺎﻣﺎ. 2731.،زﺣﻤﺘﮑﺶ، ع
.ﺻﻔﺤﻪ01ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﯿﻼت ﮔﯿﻼن، 
اﻧﺘﺸـﺎرات . ﺗﻐﺬﯾـﻪ آﺑﺰﯾـﺎن ﭘﺮورﺷـﯽ .9731، .ﺳﺎﻟﮏ ﯾﻮﺳﻔﯽ، م
.ﺻﻔﺤﻪ813اﺻﻼﻧﯽ، 
ﺗﺮﮐﯿﺒ ـﺎت .2831، .ﻣﻘﺪﺳﯽ، بو. ، حﻧﮕﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ؛.آﺑﺎدي، جﺳﯿﻒ
. ﺟﻨـﻮﺑﯽ درﯾ ـﺎي ﺧـﺰر ﻋﻤﺪه ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮔﺎﻣﺎروس در ﻃﻮل ﺳﺎﺣﻞ
.55ﺗﺎ 15، ﺻﻔﺤﺎت 1ﺷﻤﺎره ، 3ورهد.ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم درﯾﺎﺋﯽ اﯾﺮان
ﻣﺤﻤﺪي و. م،رﺿﺎﯾﯽ؛.ع،ﻋﺎﺑﺪﯾﺎن ﮐﻨﺎري؛.، مﻋﻠﻮي ﯾﮕﺎﻧﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑـﻪ ﺗﻨﺸـﻬﺎي ﻣﺤﯿﻄـﯽ .2831،.ح،آزرم
آﻻي رﻧﮕـ ــﯿﻦ ﮐﻤـ ــﺎن و دﻣـ ــﺎ در ﻻروﻫـ ــﺎي ﻗـ ــﺰل Hp
از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺎ ﻣﮑﻤـﻞ ﭘـﻮدر ssikym suhcnyhrocnO
ﺻﻔﺤﺎت ، 1: 3ﺮان،ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن درﯾﺎﯾﯽ اﯾ. ﮔﺎﻣﺎروس
.66ﺗﺎ 75
.6831،.م، رﺿـﺎﯾﯽ و.ع، ﻋﺎﺑﺪﯾﺎن ﮐﻨﺎري؛.م، ﻋﻠﻮي ﯾﮕﺎﻧﻪ
اي ﺑﻌﻨـﻮان اﺛﺮ اﺳﺘﻔﺎده از آرد ﮔﺎﻣﺎروس درﯾـﺎﯾﯽ و رودﺧﺎﻧـﻪ 
آﻻي رﻧﮕـﯿﻦ ﻣﮑﻤﻞ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺑﻘﺎي ﻻرو ﻣـﺎﻫﯽ ﻗـﺰل 
ﭘ ــﮋوﻫﺶ و ﻣﺠﻠ ــﻪ . (ssikym suhcnyhrocnO)ﮐﻤ ــﺎن
ﺗـﺎ 311ﺻﻔﺤﺎت ، 77ﺷﻤﺎره ،اﻣﻮر دام و آﺑﺰﯾﺎن،ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ
.321
ﺳـﯿﺪ ؛. م.ﯾﺰداﻧـﯽ ؛. م.ﻣﺤﺴـﻨﯽ ؛. ح.ﺧﺎرا؛.ﻣﺤﻤﺪي، ف
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻮدر .7831،.ه،ﯾﮕﺎﻧﻪو. م.ﯽﺣﺴﻨ
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 ﯽــ ﺷروﺮﭘ)Huso huso.(ﻪــ ﻋﻮﻤﺠﻣ ﻦﯿﺘــ ﺴﺨﻧ تﻼــ ﻘﻣ
 ﺗﻼﯿـﺷ ﻊﺑﺎﻨﻣ ﯽﻠﻣ ﺶﯾﺎﻤﻫ رﺰـﺧ يﺎـﯾرد ﯽ . ﮕـﺸﻧاد مﻮـﻠﻋ هﺎ
زروﺎﺸﮐنﺎﮔﺮﮔ ﯽﻌﯿﺒﻃ ﻊﺑﺎﻨﻣ و ي .150ﻪﺤﻔﺻ.
ع ،ﯽﻧﺎﺟازﺮﯿﻣ.؛ ج ،ﯽـﺣور ﻖـﯿﻗد.؛ ر ،ﯽﻟدﻮـﻣرآ.؛ م ،يداﺮـﻣ . و
س ،يﺮﻗﺎﺑ.،1387. سورـﺎ ﻣﺎﮔﻮﺘﻨﭘ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿـﺷ ﺐـﯿﮐﺮﺗ ﯽـﺳرﺮﺑ
 ـﺎ ﻬﻧآ ـﺎ ﺑ هﺪـﺷ ﻪﯾﺬﻐﺗ يﺎﻫرﻮﭙﮐ و رﺰﺧ يﺎﯾرد  . تﻻـﺎ ﻘﻣ ﻪـﻋﻮﻤﺠﻣ
 ﻋ هﺎﮕـﺸﻧاد ،رﺰﺧ يﺎﯾرد ﯽﺗﻼﯿﺷ ﻊﺑﺎﻨﻣ ﯽﻠﻣ ﺶﯾﺎﻤﻫ ﻦﯿﺘﺴﺨﻧ مﻮـﻠ
نﺎﮔﺮﮔ ﯽﻌﯿﺒﻃ ﻊﺑﺎﻨﻣ و يزروﺎﺸﮐ.ﺻﻪﺤﻔ7.
س ،يﻮﺳﻮﻣ.ح.،1386 . نـﺎ ﯾﺰﺑآ ﻪـﯾﺬﻐﺗ لﻮﺻا)  ،ﯽـﺑآ دﺮـﺳ  ،ﯽﺑـﺎ ﻣﺮﮔ
 ﯽﺘﻨﯾز ،يرﺎﯾوﺎﺧ  ،ﻮﮕﯿﻣ .( ،رﻮﻧ رﺎﮕﻧ تارﺎﺸﺘﻧا482ﻪﺤﻔﺻ.
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Effect of replacement of Caspian Sea gammarus meal by partial
kilka fish meal on growth performance, feed conversion ratio and
survival of juveniles of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)
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Abstract
The effects of using different of gammarus meal levels (0, 5, 10 and 20%) instead of kilk
fish meal as a protein source on growth performance, feed conversion ratio and survival of
rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fingerlings were studied over 8 weeks. Rainbow trout
fingerlings (mean body weight 5.48 ± 0.32g) were reared in a completely randomized design
with three replications in the same conditions. Based on the results, no significant difference
was observed in the final length and weight and specific growth rate among treatments.
Increase of gammarus meal in diet led to increase of feed conversion ratio and decrease of
survival, but the difference was not significant among treatments. Commercial analysis
showed that the cost price of feed increased with increase of gammarus meal in diet,
significantly. Thus, results of our study showed that adding up to 10% of gammarus meal
instead of kilka fish meal in rainbow trout fingerlings diet is suitable, considering gammarus
abundance in the shores of south Caspian Sea and lack of significance in difference on
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